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Abstract 
Background and Aim: The citizen in Persian consists of two phrases: "city" the place of human community 
and "vand", the factor of human connection to this social place, and a citizen is someone who belongs to his 
place of residence and human community. This citizen is specific to when a person has a right and is 
opposed to a subject or a citizen or a follower. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role 
of people and government in the realization and implementation of citizenship rights in society. 
Materials and Methods: This research has been done in a descriptive-analytical method using library data. 
Also, the role of government and people in the implementation of citizenship rights in the system of the 
Islamic Republic has been studied by taking the method of research-related sources 
Findings: Citizen means human being with dignity; the discussion of human rights makes sense by 
considering human dignity and specific human concepts such as human rights. There is no such thing as 
citizenship rights and the phrase "citizenship rights" is in fact a set of rules governing privileges and what is 
to the dignity of citizens within Iran. 
Conclusion: The results showed that the government through judicial and non-judicial proceedings and the 
people through education, demanding, requesting a fair trial can play a role in the realization and 
enforcement of citizenship rights in society. 
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 چکیذه
 ٚ قسٜ تكىیُ ارتٕبٖی ٔحُ ایٗ ثٝ ا٘ؿبٖ پیٛؾتٍی ٖبُٔ «ٚ٘س» ٚ ا٘ؿب٘ی ارتٕبٔ ٔحُ ،«قٟط» ٖجبضت زٚ اظ قٟطٚ٘س هذف: و زهینه
 حك زاضای ا٘ؿبٖ وٝ اؾت ظٔب٘ی ٔرتم قٟطٚ٘س ایٗ زاضز. ذبَط تّٗك ا٘ؿب٘ی ارتٕبٔ ٚ ذٛز ظ٘سٌی ٔحُ ثٝ وٝ اؾت وؿی قٟطٚ٘س
 حمٛق ارطای ٚ تحمك زض حىٛٔت ٚ ٔطزْ ٘مف ثطضؾی پػٚٞف ایٗ اظ ٞسف ِصا ،ٌیطز ٔی لطاض پیطٚ یب تجٗٝ یب ضٖیت ٔمبثُ زض ٚ اؾت
  اؾت. ربٔٗٝ زض قٟطٚ٘سی
 ٔطتجٍ ٔٙبثٕ اظ ثطزاضی فیف نٛضت ثٝ ای وتبثرب٘ٝ یٞبٜ زاز اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ تحّیّی ـ تٛنیفی ضٚـ ثٝ پػٚٞف ایٗ زض :ها روش و هواد
 اؾت. قسٜ پطزاذتٝ اؾالٔی رٕٟٛضی ٘ٓبْ زض قٟطٚ٘سی حمٛق ارطای زض ٔطزْ ٚ حىٛٔت ٘مف ثطضؾی ثٝ تحمیك ثب
 حمٛق ٔب٘ٙس ثكطی ذبل ٔفبٞیٓ ٚ ا٘ؿب٘ی وطأت وطزٖ ِحبِ ثب ا٘ؿب٘ی حمٛق ثحج اؾت؛ وطأت زاضای ا٘ؿبٖ یٗٙی ،قٟطٚ٘س :ها هیافت
 ٔمطضات لٛا٘یٗ ٔزٕٖٛٝ تحمیم زض قٟطٚ٘سی حمٛق ٖجبضت ٚ ٘ساضز ٚرٛز قٟطٚ٘سی حمٛق ٘بْ ثٝ چیعی وٙس. ٔی پیسا ٔٗٙب ثكط
 .قٛز ٔی ٖٙٛاٖ ٌیطز، ٔی لطاض ایطاٖ زضٖٚ قٟطٚ٘ساٖ وطأت ثٝ وٝ آ٘چٝ ٚ أتیبظات
 ٌطی، جُٝٔبِ آٔٛظـ، َطیك، اظ ٔطزْ ٚ لًبیی غیط ٚ لًبیی ضؾیسٌی َطیك اظ حىٛٔت وٝ زاز ٘كبٖ ٔسٜآ زؾت ٝث ٘تبیذ گیری: نتیجه
 ثبقٙس. زاقتٝ ٘مف ربٔٗٝ زض قٟطٚ٘سی حمٛق ارطای ٚ تحمك زض ٙستٛا٘ ٔی ٖبزال٘ٝ زازضؾی تمبيبی
 ٔطزْ ؛حىٛٔت ؛قٟطٚ٘سی حمٛق ؛طٚ٘سقٟ ؛حك کلیذی: واژگاى
 647و همکاران/  ادر کرمی دهالنن نقش حکومت و مردم در تحقق و اجرای حقوق شهروندی
 همذهه
 لبٖ٘ٛ وٝ اؾت حمٛلی ٔمطضات ٔزٕٖٛٝ قٟطٚ٘سی حمٛق
 تبثٗیت وٝ افطازی ثطای وكٛضی ٞط ٔٛيٖٛٝ حمٛق ٚ اؾبؾی
 مٛقح وٝ آ٘زبیی اظ ،وٙٙس ٔی ٚيٕ ،زاض٘س ضا وكٛض آٖ
 ضا ربٔٗٝ پػٚٞكٍطاٖ ٚ سا٘بٖحمٛل اظ ثؿیبضی تٛرٝ قٟطٚ٘سی
 وٝ قسٜ ٔٛرت أط ٕٞیٗ اؾت، زازٜ اذتهبل ذٛز ثٝ
 حمٛق قٛز. ثطاثط چٙس قٟطٚ٘سی حمٛق ٔؿأِٝ بیٞ يطٚضت
 ٚ اؾبؾی لبٖ٘ٛ وٝ اؾت حمٛلی ٔمطضات ٔزٕٖٛٝ قٟطٚ٘سی
 وكٛض آٖ تبثٗیت وٝ افطازی ثطای وكٛضی ٞط ٔٛيٖٛٝ حمٛق
 تٛرٝ قٟطٚ٘سی حمٛق وٝ آ٘زبیی اظ ،وٙٙس ٔی ٚيٕ زاض٘س ضا
 اذتهبل ذٛز ثٝ ضا ربٔٗٝ پػٚٞكٍطاٖ ٚ حمٛلسا٘بٖ اظ ثؿیبضی
 حمٛق ثٝ تٛرٝ يطٚضت وٝ قسٜ ٔٛرت أط ٕٞیٗ اؾت، زازٜ
 قٛز. ثطاثط چٙس قٟطٚ٘سی
 ٌكتٝ ٔتٕبیع ٔطؾْٛ َٛض ثٝ قٟطٚ٘سی انّی حٛظٜ چٟبض
 ـ ارتٕبٖی ـ4؛ التهبزیـ 3؛ ؾیبؾی ـ2؛ ٔس٘ی اثٗبزـ 1 اؾت:
 رًٙ اظ ثٗس ٔبضقبَ تٛٔبؼ تٛؾٍ اَٚ حٛظٜ ؾٝ فطٍٞٙی.
 قس. ْبٞط ثٗساً چٟبضْ ثٗس ٚ اؾت قسٜ ٔكرم زْٚ رٟب٘ی
 پیچیسٜ تٗبُٔ یه زض ٔسضٖ قٟطٚ٘سی اظ حٛظٜ چٟبض ایٗ
 ٞؿتٙس. ٕٞجؿتٝ ٚ تٙیسٜ زضٞٓ ٚ پٛیب رٟب٘ی، ثٗس یه زضٖٚ
 حمٛق اظ: ٖجبضتٙس ٔبضقبَ ٘ٓطات زض قٟطٚ٘سی حمٛق
 آظازی ٘یع ٚ انَٛ ٔبِىیت ٚ لطاضزاز ا٘ٗمبز زض )آظازی ٔس٘ی
 زض ٔكبضوت )حك ؾیبؾی حمٛق ا٘سیكٝ(، ٚ ثیبٖ تزٕٕ،
 حمٛق ا٘تربثبت(، زض ٘بٔعزقسٖ ٚ زازٖ ضأی ٚ ؾیبؾی ضٚ٘سٞبی
 ارتٕبٖی، ٚ التهبزی ضفبٜ حسالُ اظ ثطذٛضزاضی )حك ارتٕبٖی
 حك أٙیت، اظ ثطذٛضزاضی حك آٔٛظـ، حك اقتغبَ، حك
 ٔٗتمس ٔبضقبَ .ثبقس ٔی ٚ...( ارتٕبٖی یٞبٝ ثیٕ اظ ثطذٛضزاضی
 رساٌب٘ٝ ٖٙبنط وٝ ارتٕبٖی ٚ ؾیبؾی ،ٔس٘ی حمٛق وٝ اؾت
 ثط فئٛزاِی ؾبذتبض زض زٞٙس، ٔی تكىیُ ضا ٔسضٖ قٟطٚ٘سی
 ٚ آٔیعی ٞٓ ثٛز٘س. قسٜ وكیسٜ ٚاحس ٚ یىپبضچٝ ضقتٝ یه
 وطزٞبیوبض ظیؿتی ٞٓ وٙٙسٜ ٗىؽٔٙ فئٛزاِی، حمٛق اذتالٌ
 ايٕحالَ ثب .ثبقس ٔی فئٛزاِی ٟ٘بزٞبی زض ؾیبؾی ٚ ٔس٘ی
 ٚ احىبْ ٚؾیّٝ ثٝ وٝ ثبظاض ؾتس ٚ زاز ثطآٔسٖ ٚ َجمبتی ربٔٗٝ
 یٞبٜ حٛظ ثٛز، ٘كسٜ ٔحسٚز زیٙی ٚ ارتٕبٖی ٖطفی، زؾتٛضات
 زض قس٘س. ٔؿتمُ ٚ رسا ٟ٘بزی َٛض ثٝ ؾیبؾی ٚ التهبزی
 ٞب آٖ ثط قٟطٚ٘سی ٖٙهط ؾٝ وٝ ٟ٘بزٞبیی حطوت ایٗ ٘تیزٝ
 وساْ ٞط ثطای أىبٖ ایٗ ٚ قس٘س رسا ٞٓ اظ ثٛز٘س، ٔتىی
 ٚیػٜ قتبة ثب ٚ ثپیٕبیٙس ضا ذٛز رساٌب٘ٝ ٔؿیط وٝ قس فطاٞٓ
 .(1) ثبقٙس حطوت زض ذٛز ذبل انَٛ ٞسایت َجك ثط ذٛیف
 فطآیٙس ثطای پیبٔسٞبیی قٟطٚ٘سی حٛظٜ چٟبض ایٗ
 ؾیبؾی، ٘ٓبْ اظ آٌبٞی ٔؿتّعْ ؾیبؾی ثٗس زاضز. قٟطٚ٘سی
 ثٗس .ثبقس ٔی ٔكبضوت ٞبی ٟٔبضت ٚ زٔٛوطاتیه بیٞ ٍ٘طـ
 زض ارتٕبٖی ضٚاثٍ اظ آٌبٞی ٔؿتّعْ ارتٕبٖی ٚ التهبزی
 ٚ ای حطفٝ آٔٛظـ َٛض ٕٞیٗ ٚ ارتٕبٖی ٞبی ٟٔبضت ٚ ربٔٗٝ
 فطٍٞٙی، ٔیطاث اظ آٌبٞی ٔؿتّعْ فطٍٞٙی ثٗس .ثبقس ٔی قغّی
 زٔٛوطاؾی حسالّی، نٛضت ثٝ .ثبقس ٔی پبیٝ ٞبی تٟٔبض ٚ تبضید
 حمٛق رّٕٝ اظ قٟطٚ٘سی فطزی ٚ ؾیبؾی حمٛق ٔؿتّعْ
 ربٔٗٝ ٚ لب٘ٛ٘ی حبوٕیت ثٝ ٚاثؿتٝ أط ایٗ .ثبقس ٔی الّیت
 حمٛق ضٖبیت ٔىطاتیه زٚ ربٔٗٝ ٞط زض انٛالً اؾت. ٔس٘ی
 وٙبض زض ضاؾتب ایٗ زض ضؾس ٔی ٘ٓط ثٝ يطٚضی أطی قٟطٚ٘ساٖ
 ثٝ ربٔٗٝ ٞط زض ٘ٓٓ ثطلطاضوٙٙسٜ وٝ لٛا٘یٗ تسٚیٗ ٚ ٚيٕ
 ٕٞچٙیٗ ٚ قٟطٚ٘ساٖ تىبِیف ٚ حمٛق .ضٚز ٔی قٕبض
 ٞبی ؾبظٔبٖ ٚ ٞبٜ زؾتٍب ،وٙس ٔی ثیبٖ ضا زِٚتی یٞبٜ زؾتٍب
 زض ضا ذٛز ْٚبیف لبٖ٘ٛ َجك ثبیس ٘یع لبٖ٘ٛ ارطای ٔتِٛی
 أب، زٞٙس ا٘زبْ ربٔٗٝ آٖ قٟطٚ٘ساٖ حمٛق ثٟتط ٞطچٝ ضٖبیت
 زِٚتی یٞبٜ زؾتٍب ثط ٘ٓبضت انُ زٔٛوطاتیه رٛإٔ ٕٞٝ زض
 ثٝ ثطذٛضزاض٘س، فطاٚا٘ی اذتیبضات اظ وٝ ایٗ زِیُ ثٝ ٔزطیٝ لٜٛ ٚ
 قٕبض ثٝ قٟطٚ٘ساٖ حمٛق ضٖبیت زض ٟٔٓ انَٛ اظ یىی ٖٙٛاٖ
 زض ؾیبؾی ا٘سیكٝ تبضید زض ؾیبؾی لسضت ثط ٘ٓبضت ضٚز. ٔی
 لطاض ثطضؾی ٔٛضز ثیطٚ٘ی ٘ٓبضت ٚ زضٚ٘ی ٘ٓبضت حٛظٜ زٚ
 فؿبز اظ پیكٍیطی ثطای حمیمت زض ٘ٓبضت اؾت. ٌطفتٝ
 ٟٔٓ ثؿیبض اثٗبز اظ یىی ٚ پصیطز ٔی نٛضت حبوٓ ٚ حىٛٔت
 وٝ اؾت لسضت ٌط َغیبٖ ٔٓبٞط سیتحس أط ایٗ تحمك ثطای
 اؾت ٔتفبٚت آٖ چٍٍٛ٘ی ٔرتّف قطایٍ ٚ رٛإٔ زض اِجتٝ
(2). 
 ٚ ثٙیبزیٗ ذهبیم اظ یىی زِٚتی یٞبٜ زؾتٍب ثط ٘ٓبضت
 ٔطزْ ٚ زٔٛوطاؾی ثط ٔجتٙی بیٞ حىٛٔت اؾبؾی ٔكرهٝ
 ثط ٘ٓبضت ؾیبؾی، بیٞ ٘ٓبْ ٘ٛٔ ایٗ زض .ثبقس ٔی ؾبالضی 
 اٖٕبَ ٚ تًٕیٗ ٌٛ٘بٌٖٛ َطق ٚ قیٜٛ ثٝ حىٛٔتی اٖٕبَ
 6999، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 648
 ٔطزْ ٕ٘بیٙسٌبٖ ٘ٓبضت ثٝ تٛاٖ ٔی رّٕٝ آٖ اظ وٝ قٛز ٔی
 ٍٕٞب٘ی یٞبٝ ضؾب٘ ٚ ُٔجٖٛبت ؾیبؾی بیٞ تكىُ ٚ احعاة
 لًبیی زؾتٍبٜ ٕٞچٙیٗ ٚ ٔس٘ی ٚ ٔیٔطز ٔؿتمُ ٟ٘بزٞبی
 یٞبٜ زؾتٍب وبض ثط ٘ٓبضت زاقت. اقٗبض َطف ثی ٚ ٔؿتمُ
 ٚ پبضِٕب٘ی ٘ٓبضت ازاضی، ٘ٓبضت نٛضت ؾٝ ثٝ ستٛا٘ ٔی زِٚتی
 تٛؾٍ ٘ٓبضت وٝ ازاضی ٘ٓبضت زض ٌیطز. نٛضت لًبیی ٘ٓبضت
 َطفی ثی احتٕبَ چٖٛ ٌیطز، ٔی نٛضت ٔزطیٝ لٜٛ ذٛز
 ضٚـ ایٗ ،ضٚز ٕی٘ ازاضی زٖبٚی ثٝ ضؾیسٌی زض ازاضی زؾتٍبٜ
 ٌطچٝ ٘یع پبضِٕب٘ی ٘ٓبضت ضٚـ زض اؾت. ٘كسٜ تأییس چٙساٖ
 اضظیبثی ثطای ثیكتط ِٚی ،زاضز إٞیت ذٛز ؾٟٓ ثٝ ضٚـ ایٗ
 ایٗ ٔیبٖ اظ اؾت. ؾٛزٔٙس ٞبٝ ثط٘بٔ ٚ ٞب ٞسف پیكطفت زضرٝ
 ٚ َطف ثی زؾتٍبٜ لًبیی زؾتٍبٜ چٖٛ لًبیی، ٘ٓبضت بٞ ضٚـ
 اؾت. ثطذٛضزاض ای ٚیػٜ ربیٍبٜ اظ اؾت قٟطٚ٘ساٖ حمٛق حبٔی
 ّٖٕىطز ثط ربٔٗٝ زض ٟ٘بزٞبیی لًبیی، ٘ٓبضت اظ غیط ثٝ
 ٔطزْ قىبیبت ثٝ ٚ وٙٙس ٔی ٘ٓبضت زِٚتی یٞبٜ زؾتٍب ارطایی
 ٖٙٛاٖ ثب ٟ٘بزٞب ٌٛ٘ٝ ایٗ .وٙٙس ٔی ضؾیسٌی ٞبٜ زؾتٍب ایٗ ّٖیٝ
 تكىیُ اضٚپبیی وكٛضٞبی اوخط زض «أجٛزظٔٗ» بتٔؤؾؿ
 ثبظضؾی ؾبظٔبٖ ٖٟسٜ ثط ْٚیفٝ ایٗ ٔب وكٛض زض اِجتٝ ،ا٘س قسٜ
 أجٛزظٔبٖ ٟ٘بز ْٚبیف ٔكبثٝ ْٚبیفی وٝ ثبقس ٔی وكٛض وُ
 ثٝ وٙٙسٜ ضؾیسٌی لًبیی ٔطرٕ ٟ٘بزٞب ٌٛ٘ٝ ایٗ زٞس. ٔی ا٘زبْ
 ثٝ ٕضار قٟطٚ٘ساٖ قىبیبت ثّىٝ ،٘یؿتٙس ٔطزْ قىبیبت
 ٚ ثطضؾی اظ پؽ ،وطزٜ زضیبفت ضا زِٚتی یٞبٜ زؾتٍب ّٖٕىطز
 ٘ٓط ٔٛضز زؾتٍبٜ ثٝ تٛنیٝ يٕٗ قىبیت ثٛزٖ ٔٛرٝ تأییس
 ضؾب٘سٖ اَالٔ ثٝ ٚ زؾتٍبٜ آٖ ّٖٕىطزی ٘مبئم ضفٕ رٟت
 ثٛز الظْ اٌط ٖٕٛٔی، افىبض ٚ ٖٕٛٔی یٞبٝ ضؾب٘ َطیك اظ ٔطزْ
 نبِح لًبیی ٔطارٕ ثٝ ضا قىبیت ثیكتط بیٞ ضؾیسٌی رٟت
 ٚ ٚرٛز .وٙٙس ٔی پیٍیطی ضا آٖ ضؾیسٌی پبیبٖ تب ٚ زازٜ
 زض زِٚتی یٞبٜ زؾتٍب ّٖٕىطز ثط وٙٙسٜ ٘ٓبضت ٟ٘بزٞبی تٛؾٗٝ
 حٕبیت ٚ تٛرٝ زٞٙسٜ ٘كبٖ اذیط بیٞ ؾبَ زض ز٘یب وكٛضٞبی
 ایٗ زض .ثبقس ٔی ربٔٗٝ آٖ زض قٟطٚ٘ساٖ حمٛق اظ ثیكتط ٞطچٝ
 ٘مف ثطضؾی زض ؾٗی تحّیّی ـ تٛنیفی ضٚـ ثٝ پػٚٞف
 زاقت. ذٛاٞیٓ قٟطٚ٘سی حمٛق تحمیك زض ٔطزْ ٚ حىٛٔت
 وٝ اؾت پطؾف ایٗ ثٝ پبؾرٍٛیی پی زض ٔحمك ثٙبثطایٗ
 ٘ٓبْ زض قٟطٚ٘سی حمٛق ارطای زض ٘مكی چٝ ٔطزْ ٚ حىٛٔت
 زاض٘س؟ ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی
 پژوهش پیشینه ـ1
 ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٘بٔٝ پبیبٖ زض (ـ. 1394) َجطی اوجطیبٖ
 یٖٕٛٔ ٞیأت یآضا زض آٖ یٍبٜرب ٚ یقٟطٚ٘س حمٛق ٔفْٟٛ»
 ی ٔزٕٖٛٝ قٟطٚ٘سی حمٛق وٙس، ٔی ثیبٖ «یازاض ٖساِت یٛاٖز
 قٛز. ٔی اُٖب وكٛض یه قٟطٚ٘ساٖ ثٝ وٝ اؾت أتیبظاتی
 اؾت تجٗیى ٕٔٙ ٚ ا٘ؿب٘ی وطأت انُ زٚ حمٛق، ایٗ ٔجٙبی
 ٚ فطزی قرهیت ضقس ی ٞبٝ ظٔیٙ ؾبذتٗ فطاٞٓ آٖ ٞسف ٚ
 حمٛق ٘ٓط ٘مُٝ اظ تٛاٖ ٔی ضا قٟطٚ٘سی حمٛق اؾت. ارتٕبٖی
 فطٍٞٙی ٚ ارتٕبٖی ٚ التهبزی ٚ لًبیی ٚ ؾیبؾی ٔس٘ی،
 )انُ قٟطٚ٘سی حمٛق ٔجب٘ی َجك وطز. تحّیُ ٚ تمؿیٓ
 زض پیكٍیطا٘ٝ السأبت ا٘زبْ يٕٗ ثبیس تجٗیى( ٕٔٙ ٚ وطأت
 ایٗ ٘بلى السأبت ثب قٟطٚ٘سی، حمٛق ٘مى ثب ٔجبضظٜ رٟت
  .قٛز لًبیی ثطذٛضز حمٛق
 ٖٙٛاٖ تحت ای ٔمبِٝ زض ـ.( 1392) يیبیی ٚ رالِی
 ثیبٖ «یؾبالض ٔطزْ یاضتمب ٚ تٛؾٗٝ زض بٞ ظٔبٖ آٔجٛز ٘مف»
 چٙب٘چٝ لسضت، وٝ زازٜ ٘كبٖ ثكط أطٚظ تزطثٝ وٝ ا٘س وطزٜ
 پبؾرٍٛ ٔطزْ ثطاثط زض ضا ذٛز ٚ ٘جبقس وٙتطَ ٚ ٘ٓبضت تحت
 ثط ٘ٓبضت ِصا ،قس ذٛاٞس وكیسٜ فؿبز ثٝ الرطْ ٘سا٘س،
 ٘یبظ یه ؾبالض، ٔطزْ ٘ٓبْ یه زض حتی حىٛٔتی یٞبٜ زؾتٍب
 أط ایٗ قٛز. اٖٕبَ ثبیس لبٖ٘ٛ چبضچٛة زض وٝ اؾت يطٚضی
 أب ،ثبقس ٔی لًبیی زؾتٍبٜ ٖٟسٜ ثط ٘رؿت زضرٝ زض
 زض بٞ زازضؾی اَبِٝ ٚ لًبیی ٔحبوٓ ثط حبوٓ پیچیسٌی
 وكٛضٞب ثطذی وٝ ٌطزیس ٔٛرت آٖ ذٓ ٚ پیچ پط ضاٞطٚٞبی
 غیط قیٜٛ ثٝ ثتٛا٘ٙس وٝ ٕ٘بیٙس ٞبیی ؾبظٔبٖ تكىیُ ثٝ الساْ
 وٙٙس. ضؾیسٌی ٔطزْ قىبیبت ثٝ ظٔبٖ تطیٗ وٛتبٜ زض ٚ لًبیی
 آٔجٛز أطٚظٜ ٌطفتٙس. ٘بْ آٔجٛزظٔبٖ ٖٙٛاٖ تحت ٞب ؾبظٔبٖ ایٗ
 قٟطٚ٘ساٖ بیٞ قىبیت فطالًبیی ثطضؾی آؾبٖ تساضن ثب ظٔبٖ
 غیط لؿٕت یه ٖٙٛاٖ ثٝ ارطایی، یٞبٜ زؾتٍب ٚ ٔمبٔبت ّٖیٝ
 تّمی قٟطٚ٘ساٖ حمٛق اظ حٕبیت ٞبی ضٚـ اظ ا٘ىبض لبثُ
 یه تحمك ا٘تٓبض وطز ازٖب تٛاٖ ٔی وٝ ایٝ ٌٛ٘ ثٝ قٛز، ٔی
 وبضآٔس آٔجٛزظٔب٘ی زاقتٗ ثسٖٚ یبفتٝ تٛؾٗٝ ٚ ؾبالض ٔطزْ ٘ٓبْ
 ٞب آٔجٛزظٔبٖ اؾبؼ، ایٗ ثط ثٛز. ذٛاٞس شٞٗ اظ زٚض ٔؿتمُ، ٚ
 649و همکاران/  ادر کرمی دهالنن نقش حکومت و مردم در تحقق و اجرای حقوق شهروندی
 ٞب آٖ ثطای وٝ بییٞ لبثّیت ٚ ٞبٜ وبضٚیػ ضٍٞصض اظ ٙستٛا٘ ٔی
 آٖ انَٛ تحىیٓ ٚ ؾبالضی ٔطزْ وطزٖ ٟ٘بزیٙٝ زض اؾت، ٔتهٛض
 .ٕ٘بیٙس ایفب وٙٙسٜ تٗییٗ ٘مكی
 ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٘بٔٝ پبیبٖ زض (ـ. 1394) پٛض فطد
 ثط تأویس ثب قٟطٚ٘سی حمٛق ٚ ثكط حمٛق تٕبیع ٔٗیبضٞبی»
 ثكطی، ٞبی حك وٙس ٔی ثیبٖ «فطا٘ؿٝ ٚ ایطاٖ اؾبؾی حمٛق
 ٚ ا٘س ا٘ؿب٘ی شات ٔمْٛ حمٛق ایٗ .ٞؿتٙس ثٙیبزیٙی ٞبی حك
 اظ ٔتفبٚت قٟطٚ٘سی حمٛق أب ،ثبقٙس ٔی ؾّت لبثُ غیط
 ثربَط ربٔٗٝ، افطاز وٝ ٞؿتٙس حمٛلی ثٝ ٘بْط ثكط، حمٛق
 اظ حٕبیت لبِت زض وٝ قٟطٚ٘ساٖ رٕٗی ؾٗبزت ثٝ ٚفبزاضی
 ٞب آٖ اظ ٚ وطزٜ تهبحت ضا بٞ آٖ ،ثبقس ٔی ٔكطٚٔ حبوٕیتی
 حمٛلی ٘ٓبْ ٞط قسٜ، پصیطفتٝ تٗطیف ایٗ َجك .ثط٘س ٔی ثٟطٜ
 ٚ التهبزی فطٍٞٙی، ارتٕبٖی، زیٙی، قطایٍ ثٝ تٛرٝ ثب
 ٚ وطزٜ احهب ضا قٟطٚ٘سی ٞبی حك ٖٛأُ، ؾبیط ٚ ٔحیُی
 .زاقت ذٛاٞس ضا ذٛز ثٝ ٔرهٛل قٟطٚ٘سی حمٛق ٘ٓبْ
 ٔؿتخٙی لبٖسٜ ایٗ اظ ٞٓ فطا٘ؿٝ ٚ ایطاٖ حمٛلی بیٞ ٘ٓبْ
 رٕٗی، ظیؿت قطایٍ ثٝ تٛرٝ ثب ٘ٓبْ زٚ ٞط ٚ ثبقٙس ٕی٘
 لٛاٖس ٘ٓبْ زاضای ٚ زٞٙس ٔی تٛؾٗٝ ٚ تحسیس ضا ثكطی بیٞ حك
 ٚ ظایف وبض ٚ ؾبظ ٚ فطآیٙس ٘ٛٔ ایٗ .ثبقٙس ٔی قٟطٚ٘سی حمٛق
 رّٕٝ اظ ثكطی حمٛق اؾٙبز ثب ُٔٙجك قٟطٚ٘سی ٞبی حك تِٛس
 حمٛق اٖالٔیٝ 4 ٔبزٜ ٚ ثكط حمٛق رٟب٘ی اٖالٔیٝ 29 ٔبزٜ
 آٖ ثط ؾٗی تحمیك ایٗ زض .ثبقس ٔی ٞٓ 1789 قٟطٚ٘س ٚ ثكط
 حمٛق ٚ ثكط حمٛق تٕبیع ٘ٓطی ٔجب٘ی اٚالً وٝ قسٜ اؾت
 ٔٗیبضٞبی حب٘یبً ؛ٌطزز تجییٗ فطا٘ؿٝ ٚ ایطاٖ زض قٟطٚ٘سی
 انُ یٗٙی ،َالیی انُ زٚ ٕٞب٘ب وٝ قٟطٚ٘سی حمٛق تهبحت
 ثبقس ٔی ٔخجت وبض انُ ٚ رٕٗی ٔهبِح ٚ ؾٗبزت ثٝ ٚفبزاضی
 فطا٘ؿٝ، ٚ ایطاٖ ربٔٗٝ ثب ٔتٙبؾت فطٖی ٔٗیبضٞبی ٕٞچٙیٗ ٚ
 ثب قٟطٚ٘سی حمٛق ٔكطٖٚیت ٚ ؾبظٌبضی حبِخبً ؛ٌطزز ٚاوبٚی
 إُِّ ثیٗ ٘ٓبْ ٚ ایطاٖ ٚ فطا٘ؿٝ ربٔٗٝ ٞٙزبضٞبی ٚ ٞبٝ ثبیؿت
 .قٛز ؾٙزیسٜ ٚ ثطضؾی ثكط حمٛق
 ّٔی ٟ٘بز» ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٔمبِٝ زض ـ.( 1392) ٔمبٔی
 یؾبظ یٟ٘بز ِعْٚ ثٝ تٛرٝ ثباؾت  وطزٜ ثیبٖ «یقٟطٚ٘س حمٛق
 ،یقٟطٚ٘س حمٛق فطًٞٙ ٌؿتطـ ٚ حفّ زبز،یا یثطا
 ٌصقتٝ ؾبَ 15 یَ ثكط حمٛق ذیتطٚ ٚ تیحٕب یّٔ یٟ٘بزٞب
 ٖٙٛاٖ ثٝ تب ا٘سٝ ٌطفت لطاض ٞب زِٚت ٚ ُّٔ ؾبظٔبٖ تٛرٝ ٔٛضز
 حمٛق ٚ ثكط حمٛق ذیتطٚ ٚ تیحٕب زض ٗی٘ٛ یؾبذتبض ٚ ضٚـ
 ٔطزْ، ٔكبضوت ثب وٝ ٟ٘بزٞب ٗیا ٙس.یٕ٘ب تیفٗبِ یقٟطٚ٘س
 َجك زِٚت ٚ یقٟطٚ٘س حمٛق فٗبَ یزِٚت طیغ یٞب ؾبظٔبٖ
 فیْٚب ا٘زبْ ثب وٙٙس یٔ فٝیْٚ ا٘زبْ ٚ قسٜ ُیتكى لبٖ٘ٛ
 حمٛق كجطزیپ زض یٟٕٔ ٘مف یزیتطٚ ٚ یآٔٛظق ،یتیحٕب
  زاض٘س. وكٛضٞب زض یقٟطٚ٘س
 
 ها روش و هواد
 اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ تحّیّیـ  تٛنیفی ضٚـ ثٝ پػٚٞف ایٗ زض
 ثب ٔطتجٍ ٔٙبثٕ اظ ثطزاضی فیف نٛضت ثٝ یاٝ وتبثرب٘ یٞبٜ زاز
 حمٛق ارطای زض ٔطزْ ٚ حىٛٔت ٘مف ثطضؾی ثٝ تحمیك
 .قسٜ اؾت پطزاذتٝ اؾالٔی رٕٟٛضی ٘ٓبْ زض قٟطٚ٘سی
 تعاریف و هفاهین ـ1
 ،(3) ٚرٛة ثبَُ، يس حجٛت، ٔٗٙبی ثٝ ضا حك حك: -1-1
 زض چیعی لطاضٌطفتٗ ٘یع ٚ (4) ٔٛافمت ٚ ُٔبثمت حبثت، ٔٛرٛز
 قسٜ[ ٌطفتٝ ٘ٓط زض ٚی ثطای ٔٛيٕ آٖ وٝ[ ذٛزـ ٔٛيٕ
 ِغت زض ٚاغٜ ایٗ ٔٗب٘ی ثطضؾی ثب ٞٓ ای ٖسٜ (5) ا٘س ٌفتٝ
 قسٜ ِحبِ آٖ وبضثطزٞبی ٕٞٝ زض وٝ ٔٗٙبیی ٔرتّف، یٞبٝ ٘بٔ
 .(6) ا٘س زا٘ؿتٝ ٚالٕ ثب ُٔبثمت ٕٞطاٜ ثٝ حجٛت ضا اؾت
 ٔٗب٘ی «حمٛق» ٚاغٜ شیُ ،«حمٛق تطٔیِٙٛٛغی» وتبة زض
 اؾت: ضفتٝ وبض ثٝ شیُ
 ایٗ اؾت. وّی حك ٚ رعئی حك ٔٗٙی ثٝ حك رٕٕ ـ
 اؾت. ضفتٝ وبض ثٝ رسیس حمٛق زض ٚ فمٝ زض انُالح
 ِٚٛ ،وٙس ٔی ثحج ٔٛيٖٛٝ لٛا٘یٗ اظ وٝ ّٖٕی ٔٗب٘ی ثٝ ـ
 ایٗ ٕ٘بیس. ثحج ٞٓ َجیٗی حمٛق اظ اؾتُطاز َٛض ثٝ وٝ ایٗ
 اؾت. غطثی انُالحبت تطرٕٝ ٚ ٘ساضز ؾبثمٝ فمٝ زض انُالح
 اؾت. زِٚت وبضٔٙس وبض ارطت ٔٗٙی ثٝ ازاضی حمٛق ضقتٝ زض
 .(7) ضٚز ٔی ٚ ضفتٝ وبض ثٝ رعا ٔمبثُ زض غٍّ ثٝ حمٛق
 اؾت ٘فٗی ٚ أتیبظ حك» ٔٗتمس٘س: حمٛق اؾبتیس اظ ای ٖسٜ
 حٕبیت آٖ اظ ٖساِت ارطای ٔمبْ زض ٛضوك ٞط حمٛق وٝ
 اظ زیٍطاٖ ٕٔٙ ٚ حك ٔٛيٛٔ زض تهطف ٖ٘ٛی اٚ ثٝ ٚ وٙس ٔی
 وٝ اؾت اذتیبضی ٚ ؾُّٝ» یب (8) «زٞس ٔی ضا آٖ ثٝ تزبٚظ
 6999، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 651
 ٞب آٖ ثٝ اقربل ٔٙبفٕ حفّ ٔٙٓٛض ثٝ وكٛض ٞط حمٛق
 .(9) «زٞٙس ٔی
 قٟط اظ (Citizen) قٟطٚ٘س ِغٛی، ٘ٓط اظ :شهرونذ -2-1
(City) ٝیه ؾبوٙیٗ اظ ارتٕبٖی تٟٙب قٟط ٚ ٌیطز ٔی ضیك 
 ضا ٔؿتمّی ؾیبؾی ٚاحس ٔفْٟٛ ثّىٝ ،٘یؿت ٔٗیٗ ُٔٙمٝ
 وّٕٝ ثبؾتب٘ی ٔٗٙبی ثٝ قٟطٚ٘س ٕٞچٙیٗ .(10) وٙس ٔی افبزٜ
 ٔكبضوت ٚ لبٖ٘ٛ ثطاثط زض ْٚبیف ٚ حمٛق ثطاثطی ٔفْٟٛ ثٝ
 حىٛٔت تٛا٘بیی یٗٙی قٟطٚ٘سثٛزٖ زاقت. زالِت فٗبَ ؾیبؾی
 (.11) قسٖ حىٛٔت ٚ وطزٖ
 قٟطٚ٘س ٔفْٟٛ تٗطیف زض ٘یع ایطاٖ حمٛلی ٘ٓبْ حمٛلسا٘بٖ
 زض ذبل ٚ ٖبْ ٔفْٟٛ زٚ قٟطٚ٘س ثطای ثطذی» ٘س:اٝ ٌفت چٙیٗ
 اظ ًٖٛی ثٝ «قٟطٚ٘س» ذبل ٔفْٟٛ زض وٝ ٘ساٝ ٌطفت ٘ٓط
 تٕكیت زض فٗبال٘ٝ ٔكبضوت حك وٝ قٛز ٔی اَالق ربٔٗٝ
 ثٝ تٗطیف زض ٚ ثبقس زاقتٝ ضا ذٛز ربٔٗٝ ؾیبؾی أٛض ازاضٜ
 وكٛض یه لّٕطٚ زض وٝ افطازی وّیٝ ثٝ ٚ اؾت تجٗٝ ٔٗٙبی
 «قٛز ٔی اَالق ،ٞؿتٙس حبوٓ زِٚت تبثٕ ٚ وٙٙس ٔی ظ٘سٌی
(12). 
 اؾت حمٛلی «(Citizenship Rights) قٟطٚ٘سی حمٛق»
 ٔب٘ٙس ٖٕٛٔی ٔؤؾؿبت ثب ضاثُٝ زض وكٛض یه قٟطٚ٘ساٖ ثطای
 قسٖ، ا٘تربة ٚ وطزٖ ا٘تربة حك اؾترساْ، حك اؾبؾی، حمٛق
 قسٖ. ٔهسق ٚ زاٚض حك ضؾٕی، ٔطارٕ زض زازٖ ٌٛاٞی حك
 .(13) اؾت ؾیبؾی حمٛق اظ آٖ ٔصوٛض ٚاغٜ ثٙبثطایٗ
 شیُ ٔٛاضز ثٝ تٛاٖ ٔی ٘یع قٟطٚ٘سی حمٛق بیٞ ٚیػٌی اظ
 وطز: اقبضٜ
 ثكطی ذب٘ٛازٜ ًٖٛ ٞط ٔؿّٓ حك ظیطا، اؾت رٟب٘ی ـ
 ظثبٖ، ٘ػاز، ٞط اظ ٚ ثبقس وٝ وزب ٞط زض ا٘ؿب٘ی ٞط ٚ اؾت
 .اؾت آٖ ٔؿتحك زیٗ، یب رٙؽ
، ٘یؿت ا٘فىبن لبثُ ثكط اظ ٚ اؾت ا٘تمبَ لبثُ طیغ ـ
 .٘بٔیس ثكط ضا فطز تٛاٖ ٕی٘ آٖ ثسٖٚ چطاوٝ
 .٘یؿت پصیط تمؿیٓ ـ
 ٞٓ ٔىُٕ ٚ ٔتٕٓ ٚ یىسیٍط ّْٔعٚ ٚ الظْ آٖ ٖٙبنط ـ
 .ٞؿتٙس
 اُٖب ضا حمٛق ایٗ ثكطی ٔمبْ ٞیچ ٚ اؾت اِٟی ای ٞسیٝ ـ
 .وٙس ٕی٘
 نفبت ثٝ آٖ اظ ٚ اؾت ا٘ؿبٖ فُطی ٚ شاتی حمٛق ـ
 ٚاثؿتٝ لطاضزازی ٞیچ ثٝ ٚ قٛز ٕی٘ تٗجیط ثكط قرهیتی
 .(14) ٘یؿت
 شهرونذی حموق اجرای و تحمك در حکوهت نمش ـ2
 لًبیی غیط ٚ لًبیی ضؾیسٌی َطیك اظ زِٚت ٚ حىٛٔت
 ٕ٘بیس: وٕه ربٔٗٝ زض قٟطٚ٘سی حمٛق ارطای ثٝ ستٛا٘ ٔی
 ثب لٛا٘یٗ زض لًبیی قجٝ ٔطارٕ :لضایی رسیذگی -1-2
 58 ٔبزٜ 1 تجهطٜ زض ؛(15) قسٜ اؾت شوط ٔتفبٚتی تٗبضیفی
 زازٌبٜ ضا ٔطارٕ ایٗ 1345 ٔهٛة وكٛضی اؾترساْ لبٖ٘ٛ
 زازضؾی آییٗ لبٖ٘ٛ 28 ٔبزٜ زض ٕٞچٙیٗ ٘س.اٜ ٘بٔیس ازاضی
 اظ ٔتفبٚت تٗجیط زٚ ثب لبٖ٘ٛ یه زض 1379 ٔهٛة ٔس٘ی
 ٖلب٘ٛ زض وٝ یاٝ ٌٛ٘ ثٝ ،ٞؿتیٓ ضٚ ثٝ ضٚ «لًبیی غیط ٔطارٕ»
 اظ لبٖ٘ٛ ایٗ 103 ٔبزٜ زض ٚ 1394 ٔهٛة ٔؿتمیٓ ٞبی ٔبِیبت
 حبِی زض ،قسٜ اؾتفبزٜ «لًبیی غیط اذتهبنی ٔطارٕ» ٖجبضت
 وبض ثٝ «ازاضی اذتهبنی زازٌبٜ» انُالح 253 ٔبزٜ زض وٝ
 انُالحبت چٙسٌبٍ٘ی ایٗ زچبض ٘یع زیٛاٖ ضٚیٝ زض ؾت.ا ٝضفت
 حمٛق اؾبتیس .ٞؿتیٓ لًبیی قجٝ ٔطارٕ ٔٛضز زض وبضضفتٝ ثٝ
 یبز ٔطارٕ ٚ ٟ٘بزٞب ایٗ اظ ٔرتّفی ٖجبضات ثب ٘یع ازاضی
 «ازاضی اذتهبنی زازٌبٜ» ،(16) «ازاضی زازٌبٜ» ،وٙٙس ٔی
 «لًبیی قجٝ ٔطارٕ» ،(18) «ازاضی اذتهبنی ٔطارٕ» ،(17)
 لًبیی قجٝ ٔطارٕ ٔٛضز زض ٕٔٗٛال وٝ ٞؿتٙس ٖٙبٚیٙی ٚ... (19)
 زازٌبٜ ضا ٔطارٕ ایٗ زِیُ ایٗ ثٝ .(20) ضٚ٘س ٔی وبض ثٝ
 زٖبٚی، ثٝ ٚ زاض٘س تطافٗی تینالح ٔطارٕ ایٗ وٝ ٘بٔٙس ٔی
 اظ یىی ٘فٕ ثٝ ٚ ٕ٘ٛزٜ ضؾیسٌی اذتالفبت ٚ تّٕٓبت قىبیبت،
 ایٗ ثطای زازٌبٜ ٚاغٜ اظ اؾتفبزٜ أب ،(20) زٞٙس ٔی یأض َطفیٗ
 ٚ تطٔیِٙٛٛغی ٘ٓط اظ اٚالً وٝ ٘یؿت زضؾت رٟت ایٗ اظ ٔطارٕ
 فطا٘ؿٝ ٕٞچٖٛ وكٛضٞبیی ثطذالف ٔطارٕ ایٗ حمٛلی ربیٍبٜ
 ایٗ زض زٞٙسٜ یأض افطاز ٕٞٝ حب٘یبً ؛٘یؿتٙس زازٌبٜ اٍّ٘یؽ ٚ
 حمٛلی ربیٍبٜ ِحبِ ثٝ چٝ ٚ انُالحی ٘ٓط اظ چٝ ٔطارٕ
 ربی ثٝ ٔطارٕ انُالح وبضثطز ثٙبثطایٗ .(2) ٘یؿتٙس لبيی
 الظْ ٔطارٕ ایٗ تهٕیٓ وٝ آ٘زب اظ ٚ ثبقس ٔی تط زضؾت زازٌبٜ
 ثٛزٖ لًبیی قجٝ ثٝ تٛاٖ ٔی ،ٞؿتٙس ارطا يٕب٘ت زاضای ٚ االرطا
 ثطای تٗجیط ثٟتطیٗ لًبییٝ قجٝ ٔطارٕ وبضثطز ٚ ثطز پی آ٘بٖ
  .ثبقس ٔی ٟ٘بزٞب ایٗ ٘بٔیسٖ
 656و همکاران/  ادر کرمی دهالنن نقش حکومت و مردم در تحقق و اجرای حقوق شهروندی
 ثٝ ضؾیسٌی ٘ٓط تزسیس ٚ ثسٚی ٔطارٕ اَٚ: ثٙس -1-1-2
 ازاضی ترّفبت ثٝ ضؾیسٌی لبٖ٘ٛ :وبضٔٙساٖ ازاضی ترّفبت
 2/8/1383 ٔٛضخ ٘بٔٝ آییٗ ٚ 7/9/1372 ٔهٛة وبضٔٙساٖ
 ٔٙٓٛض ثٝ ٔٛنٛف، ٔمطضات ٔٛرت ثٝ .ثبقس ٔی ٚظیطاٖ ٞیأت
 ٔكَٕٛ یٞبٜ زؾتٍب اظ یه ٞط زض ازاضی ترّفبت ثٝ ضؾیسٌی
 ثٝ ضؾیسٌی بیٞ ٞیأت ٖٙٛاٖ تحت ٞبیی ٞیأت لبٖ٘ٛ ایٗ
 ٔعثٛض ٞبی ٞیأت قس. ذٛاٞس تكىیُ وبضٔٙساٖ ازاضی ترّفبت
 ،ٞبٝ ٚظاضترب٘ وّیٝ .ثبقٙس ٔی ٘ٓط تزسیس ٚ ثسٚی بیٞ ٞیأت قبُٔ
 ٞبی قطوت زِٚتی، ٞبی قطوت زِٚتی، بتٔؤؾؿ ،ٞب ؾبظٔبٖ
 ٚ ٞب ثب٘ه ٚ ٞب قٟطزاضی ٚ پتطٚقیٕی ٚ ٌبظ ٚ ٘فت ّٔی
 ٞب آٖ ثط لبٖ٘ٛ قَٕٛ وٝ زِٚتی ٞبی قطوت ٚ بتٔؤؾؿ
 ثٛزرٝ اظ لؿٕتی یب تٕبْ وٝ بتیٔؤؾؿ ٚ اؾت ٘بْ شوط ٔؿتّعْ
 ٔزّؽ وبضوٙبٖ ٘یع ٚ قٛز ٔیتأٔیٗ  ٖٕٛٔی ثٛزرٝ اظ ٞب آٖ
 ایٗ ٔمطضات ٔكَٕٛ اؾالٔی ا٘مالة ٟ٘بزٞبی ٚ اؾالٔی قٛضای
 غیط ٚ ٔؿّح ٘یطٚٞبی اؾترساْ لبٖ٘ٛ ٔكِٕٛیٗ ٞؿتٙس. لبٖ٘ٛ
 ّٖٕی ٞیأت یاًٖب لًبت، ا٘تٓبٔی ٘یطٚٞبی ٚ اضتف ٘ٓبٔیبٖ
 اظ وبض لبٖ٘ٛ ٔكٕٛالٖ ٚ ٖبِی آٔٛظـ بتٔؤؾؿ ٚ ٞبٜ زا٘كٍب
 ذٛز ثٝ ٔطثٌٛ ٔمطضات تبثٕ ٚ ثٛزٜ ذبضد لبٖ٘ٛ ایٗ قَٕٛ
 .(21) ثٛز ذٛاٞٙس
 ضؾیسٌی) قٟطزاضی 100 ٔبزٜ وٕیؿیٖٛ زْٚ: ثٙس -2-1-2
 زض وٕیؿیٖٛ ایٗ ثٝ ٔطثٌٛ ٔمطضات :ؾبذتٕب٘ی( ترّفبت ثٝ
 ٚ انالحبت ثب 11/4/1334 ٔهٛة قٟطزاضی لبٖ٘ٛ 100 ٔبزٜ
 ثیبٖ آٖ شیُ تجهطٜ یبظزٜ ٚ 1358 ٔهٛة ثٗسی اِحبلبت
 100 ٔبزٜ وٕیؿیٖٛ ٔٛنٛف، ٔمطضات ٔٛرت ثٝ اؾت. ٌطزیسٜ
 ؾبذتٕب٘ی ترّفبت وّیٝ ثٝ ضؾیسٌی نالحیت قٟطزاضی
 زاضز. ضا آٖ حطیٓ یب قٟط ٔحسٚزٜ
 اذتالف حُ ٞیأت ٚ تكریم ٞیأت ؾْٛ: ثٙس -3-1-2
 ٔطارٕ فٗبِیت ٚ ؾیؽأت ثٝ ٔطثٌٛ ٔمطضات :وبضفطٔب ٚ وبضٌط
 ٞیأت ٚ تكریم ٞیأت اظ آٖ وبضفطٔب ٚ وبضٌط اذتالف حُ
 29/8/1369 ٔهٛة وبض لبٖ٘ٛ 166 تب 157 ٔٛاز زض اذتالف حُ
 ٘بٔٝ آییٗ زض ٕٞچٙیٗ ٚ ٘ٓبْ ٔهّحت تكریم ٔزٕٕ
 اذتالف حُ ٞیأت ضؾیسٌی ٘حٜٛ ٚ رّؿبت تكىیُ چٍٍٛ٘ی
 4 ٚ ٔبزٜ 9 ثط ٔكتُٕ وبض ٖبِی قٛضای 12/12/1369 ٔهٛة
 ٕ٘بیٙسٌبٖ ٚ ا٘تربثبت ثٝ ٔطثٌٛ ارطایی ٘بٔٝ آییٗ ٚ تجهطٜ
 ٔهٛة تكریم بیٞ ٞیأت زض نٙبیٕ ٔسیطاٖ ٚ وبضٌطاٖ
 ٚ تجهطٜ 4 ٚ ٔبزٜ 12 ثط ٔكتُٕ وبض ٖبِی قٛضای 26/1/1370
 حُ ٚ تكریم بیٞ ٞیأت لُٗی یآضا ارطای َطظ ٘بٔٝ آییٗ
 12/2/1370 ٔهٛة وبض لبٖ٘ٛ 166 ٔبزٜ ٔٛيٛٔ اذتالف
 ؾت.ا ٌٜطزیس ثیبٖ ٔبزٜ، 4 ثط ٔكتُٕ ٚظیطاٖ ٞیأت
 بیٞ ٘ٓبْ زض :٘ٛز انُ وٕیؿیٖٛ چٟبضْ: ثٙس -4-1-2
 اؾت. ٌطیع٘بپصیط ٚ يطٚضی أطی ٘ٓبضت أطٚظ، پیچیسٜ ؾیبؾی
 ثؿیبض ٔرتّف وكٛضٞبی زض آٖ، ٘ٓبْ ٚ ٘ٓبضت ٘ٛٔ ٔٙتٟب
 ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی ٘ٓبْ لٛا٘یٗ اؾبؼ ثط اؾت. ٔتفبٚت
 وُ ثبظضؾی ؾبظٔبٖ تٕطوع زِیُ ثٝ لًبییٝ لٜٛ ٘ٓبضت ٘مف
 ٘مف ٚ اؾت ثیكتط لٛا ؾبیط اظ ازاضی ٖساِت زیٛاٖ ٚ وكٛض
 ای ٚیػٜ آییٗ ٚ ٞبٜ قیٛ ثب وٝ زاز ٔمٙٙٝ لٜٛ ثٝ ثبیس ضا ثٗسی
 ٚ لٛا وبض َطظ ٝیّٖ ٔطزْ قىبیبت ثٝ ضؾیسٌی ٚ ٘ٓبضت ثٝ لبزض
 ٟ٘بزٞبؾت. ؾبیط
 انالح وبضوطز ٚ ثبظضؾی ؾبظٔبٖ پٙزٓ: ثٙس -5-1-2
 174 انُ اؾبؼ ثط :ارطایی یٞبٜ زؾتٍب زض ٔسیطیتی اٍِٛی
 ثٝ ٘ؿجت یٝیلًب لٜٛ ٘ٓبضت حك اؾبؼ ثط) یاؾبؾ لبٖ٘ٛ
 ٞبی زؾتٍبٜ زض لٛا٘یٗ نحیح ارطای ٚ أٛض رطیبٖ حؿٗ
 ٘ٓط ظیط «وكٛض وُ ثبظضؾی ؾبظٔبٖ» ٘بْ ثٝ ؾبظٔب٘ی ،ازاضی
 ْٚبیف ٚ اذتیبضات حسٚز. ٌطزز ٔی تكىیُ یٝیلًب لٜٛ یؽیض
 ثبظضؾی ؾبظٔبٖ زضثبضٜ( .وٙس ٔی تٗییٗ لبٖ٘ٛ ضا ؾبظٔبٖ ایٗ
 ٘ٛٔ، زٚ ثٝ ؾبظٔبٖ ایٗ زض ٘ٓبضت وٝ قسٜ اؾت شوط وكٛض وُ
 ٚ «ازاضی یٞبٜ زؾتٍب زض أٛض رطیبٖ حؿٗ ثط ٘ٓبضت»
 أب ،(22) ٌطزز ٔی تمؿیٓ «لٛا٘یٗ نحیح ارطای ثط ٘ٓبضت»
 اضائٝ أٛض رطیبٖ حؿٗ زضثبضٜ لبٖ٘ٛ ایٗ زض زلیمی ٔفْٟٛ
 ٌیطز ٔی لطاض رطیبٖ ؾٛء ثطاثط زض رطیبٖ حؿٗ أب ،كسٜ اؾت٘
 یٞبٜ زؾتٍب وٝ وطز ثطزاقت انُ ایٗ اظ ٌٛ٘ٝ ایٗ تٛاٖ ٔی وٝ
 ضا قسٜ تٗییٗ ٔمطضات ٚ اٞساف ذٛز، أٛض زض ثبیس ازاضی
 وٝ ٌطزز ٔی ثبٖج اٞساف ثٝ تٛرٝ ٖسْ وٝ ٕ٘بیٙس پیٍیطی
 زْٚ ٞسف ٔجٙبی ثط .(23) ثپطزاظ٘س ذٛز ْٚبیف ثٝ ٘تٛا٘ٙس
 یٞبٜ قیٛ ٚ اٍِٛٞب ثطضؾی نالحیت ؾبظٔبٖ، ثٝ لبٍ٘ٛ٘صاض
 4 ٔبزٜ« ة» ثٙس َجك ٚ زٞس ٔی ضا لٛا٘یٗ ارطای نحیح
 ثبیس ٔٛاضز ایٗ وٝ اؾت ٌصاقتٝ نحٝ آٖ ثٝ ارطایی ٘بٔٝ آییٗ
 اظ ٖٔؿؤٚال ضفتبض ٚ ّٖٕىطز ٘حٜٛ» .ٌیط٘س لطاض تٛرٝ ٔٛضز
 6999، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 651
 ثٝ ٚ تحَٛ ایزبز ٔٙبثٕ، اظ اؾتفبزٜ ٔسیطیت، انَٛ حیج
 أٛض زض تؿٟیُ ٚ تؿطیٕ رٟت زض ٘ٛیٗ بیٞ فٙبٚضی وبضٌیطی
 ٚ پصیطی یتٔؿؤِٚ اً٘جبٌ، قٟطت، حؿٗ ُٖٕ، نحت ٘یع ٚ
 ٖٚؤق ٚ یاٝ حطف اذالق ،ٔطزْ حمٛق ضٖبیت پبؾرٍٛیی،
 تب ٌطزیسٜ ثبٖج وٝ ٞؿتٙس ؾبظٔبٖ اٞساف اظ وٝ «اؾالٔی
 ثط قٛز. ضٚقٗ ازاضی انالحبت ٚ ؾبظٔبٖ ثیٗ ضاثُٝ ٔحٛضٞبی
 ظیط قطح ثٝ آٖ ْٚبیف ؾبظٔبٖ، تكىیُ لبٖ٘ٛ 2 ٔبزٜ اؾبؼ
 اؾت:
 ٘ٓبٔی ٘یطٚٞبی ،ازاضات ،ٞبٝ ٚظاضترب٘ وّیٝ ٔؿتٕط ثبظضؾی ـ
تٓبٔی ٚ  ٔؤؾؿبت ٚ بٞ زاضیقٟط ،زِٚتی بیٞ قطوت ،ٔؤؾؿبت ،٘ا
 ،إِٙفٗٝ ٖبْ ٔؤؾؿبت ،ضؾٕی اؾٙبز زفبتط ،ٞب آٖ ثٝ ٚاثؿتٝ
 ؾطٔبیٝ اظ لؿٕتی یب تٕبْ وٝ بییٞ ؾبظٔبٖ ٚ ا٘مالثی ٟ٘بزٞبی
 ٞب آٖ ثط ٘حٛی ثٝ زِٚت ،اؾت زِٚت ثٝ ٔتّٗك آ٘بٖ ؾٟبْ یب
 ٕ٘بیس. ٔی ٘ٓبضت
 ٘ٓط اؾبؼ ثط وٝ يطٚضی ٚ اِٗبزٜ فٛق بیٞ ثبظضؾی ا٘زبْ ـ
 زضذٛاؾت ٝ،لًبیی لٜٛ ضییؽ زؾتٛض ثٝ ضٞجطی، ٔٗٓٓ ٔمبْ
 ٔزّؽ اؾبؾی لبٖ٘ٛ 90 ٚ 88 انَٛ وٕیؿیٖٛ رٕٟٛض، ضییؽ
 یٞبٜ زؾتٍبٔؿؤَٚ  یب ٚظیط تمبيبی ثٝ ثٙب اؾالٔی، قٛضای
 ٟٔٓ ؾبظٔبٖ، ضییؽ ٘ٓط ثٝ وٝ ٔٛضزی ٞط یب ضثٍ شی ارطایی
 آیٙس. ٘ٓط ثٝ
 ٔبِی ٛزاضی رطیب٘بتؾٛء ٚ بٞ ٘بضؾبیی ٚ ترّف ٔٛاضز اٖالْ ـ
 ثٝ ثٙیبزٞب ٚ اؾالٔی ا٘مالة ٟ٘بزٞبی ٚ ٞبٝ ٚظاضترب٘ ٔٛضز زض
 ثٝ ثؿتٝٚا بیٞ قطوت ٚ ٔؤؾؿبت ذهٛل زض ٚ رٕٟٛض ضییؽ
 ٔؤؾؿبت ٚ بٞ قٟطزاضی ٔٛضز زض ٚ ضثٍ شی ٚظیط ثٝ زِٚت
 وٕه زِٚتی غیط ٔؤؾؿبت ذهٛل زض ٚ وكٛض ٚظیط ثٝ ٚاثؿتٝ
 ذهٛل زض ٚ زاضایی ٚ التهبزی أٛض ٚظاضت ثٝ زِٚت اظ ثٍیط
 تبثٗٝ ٚاحسٞبی ٚ ییلًب ٔطارٕ ٔبِی ٚ ازاضی رطیب٘بت ٚ ءؾٛ
 وٕیؿیٖٛ اضربٖی ٔٛاضز زض ٚ ٝلًبیی لٜٛ ضییؽ ثٝ زازٌؿتطی
 وٕیؿیٖٛ آٖ ثٝ ثبظضؾی ٘تیزٝ اؾبؾی لبٖ٘ٛ 90 ٚ 88 انَٛ
 قس. ذٛاٞس زازٜ اضربٔ
 ٔبِی رطیبٖ ؾٛء اظ حبوی ثبظضؾی، ٌعاضـ وٝ نٛضتی زض ـ
 ٚ زالیُ ثب ضا آٖ اظ ٘ؿرٝ یه ؾبظٔبٖ، ضییؽ ،ثبقس ازاضی یب
 ٔطرٕ ثٝ ٔؿتمیٕبً ٔطتىت ٔزبظات ٚ تٗمیت ثطای ٔساضن
 زٞس ٔی اضربٔ ٔطثَٛٝ اً٘جبَی ٚ ازاضی ٔطارٕ ٚ نبِح لًبیی
 وطز. ذٛاٞس پیٍیطی ٟ٘بیی ٘تیزٝ حهَٛ تب ٚ
زض ثرف ضؾیسٌی لًبیی  :لضایی غیر رسیذگی -2-2
لطاض  ٖٙبٚیٙی چٖٛ ٟ٘بزٞبی ّٔی ٚ ٟ٘بزٞبی ٚیػٜ ٔٛضز ثطضؾی
 .ٌیط٘س ٔی
 زِٚت 1383 ؾبَ زض :ّٔی ٟ٘بزٞبی اَٚ: ثٙس -1-2-2
 «قٟطٚ٘سی حمٛق اظ زفبٔ ّٔی ٟ٘بز» ثطای زاقت تهٕیٓ
 بی اؾالٔی ٔمطضات ثب یاٜ ا٘ساظ تب وٝ ٕ٘ٛز زضیبفت یاٝ الیح
الیحٝ اقبضٜ  27اظ رّٕٝ ٔبزٜ ) زاقت تٙبلى اؾبؾی لبٖ٘ٛ
ٖكطی اؾت ٚ وٙس وٝ ٔصٞت ضؾٕی وكٛض قیٗٝ احٙی  ٔی
ایٙزب ٔٙٓٛض اظ « ؾبیط ٔصاٞت ٚ ازیبٖ ٔٛضز احتطاْ ٞؿتٙس.»
ؾبیط ٔصاٞت ٚ ازیبٖ ثبیس ٔكرم قٛز وٝ آیب الیحٝ زض ٔمبْ 
لبٖ٘ٛ اؾبؾی اؾت یب ٘ٝ؟ ایٗ انُ فمٍ اظ  13تٗبضو ثب انُ 
، وّیٕی ٚ ٔؿیحی ثٝ ٖٙٛاٖ ازیبٖ ٔٛضز احتطاْ ازیبٖ ظضتكتی
ثطز ٚ ؾبیط  ی وكٛض ٘بْ ٔیقسٜ پؽ اظ زیٗ ضؾٕ ٚ قٙبذتٝ
یت( اظ ایٗ قسٜ )ٔخُ ثٟبی ٞبی ثسٖت ٌصاقتٝ ازیبٖ یب فطلٝ
اِجتٝ زض ٔمبْ تٗبضو یب اثٟبْ ٚ تطزیس  ،حمٛق ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس
یٗٙی  ،ثبیس لبٖسٜ ثطتط ثیٗ لبٖ٘ٛ ٖبزی ٚ لبٖ٘ٛ اؾبؾی لبٖستبً
لبٖ٘ٛ اؾبؾی ضا ٔالن لطاض زاز ٚ ایٗ ٔبزٜ الیحٝ ٞٓ ثط ٔجٙبی 
الیحٝ  56. ٕٞچٙیٗ ٔبزٜ َٛ لبٖ٘ٛ اؾبؾی ثبیس تفؿیط قٛزان
تٟٙب ارطای آٖ ضا ثطای ٘ٛرٛا٘بٖ ظیط  وٝ نسٚض حىٓ اٖساْ ٚ ٘ٝ
احتٕبَ زاضز وٝ ثب ایطاز  ،وٙس ( ٕٔٙٛٔ ٔیٕؿیقؾبَ ) 18
. ٔٛاضز زیٍطی ٘یع اظ ایٗ ضٚ قٛزٝ ثٚ قٛضای ٍٟ٘جبٖ ضقطٖی 
 حٝیال ایٗ زض انّی ٔجبحج اظ ىیی ،(زؾت ٚرٛز زاقت
 تب ّٔی ٚاغٜ الیحٝ ایٗ زض .اؾت «ّٔی ٟ٘بز» ٚاغٜ اظ اؾتفبزٜ
 وّٕٝ آٚضز. ٔی شٞٗ ثٝ ضا «ثٛزٖ زِٚتی طیغ» ٔٗٙبی یاٜ ا٘ساظ
 ٚ «زِٚت» هی ثٝ ثٛزٖ ٔطتجٍ ٚ ٚاثؿتٝ ٔٗٙبی زٚ زاضای ّٔی
 ایٗ زض أب ،اؾت ٔطزْ ذسٔت زض ٝٔؤؾؿ لطاضزازٖ ٕٞچٙیٗ
 وٝ ظٔب٘ی .ثٛز ٘كسٜ اضائٝ «ّٔی ٟ٘بز» اظ ربٔٗی فیتٗط حٝیال
 اتفبق ثطزاقت ایٗ ٌطز٘س، ٔی ٔٗطفی ٟ٘بز اًٖبی الیحٝ ایٗ زض
 تیحبوٕ ٘ٓط طیظ ٝٔؤؾؿ هی نٛضت ثٝ ّٔی ٟ٘بز وٝ افتس ٔی
 ٖٕٛٔی ٚ ّٔی رٙجٝ ثب ذسٔبتی زٞٙسٜ اضائٝ وٝ ٌطزز ٔی تٗطیف
 وٝ ؿتی٘ زِٚت یٞبٝ ثط٘بٔ ٚ ٞب بؾتیؾ تبثٕ ٟ٘بز ایٗ أب ،اؾت
 فیث ٚ زِٚتی طیغ ٞبی ؾبظٔبٖ ثٝ ضا ّٔی ٟ٘بزٞبی زیسٌبٜ ایٗ
 659و همکاران/  ادر کرمی دهالنن نقش حکومت و مردم در تحقق و اجرای حقوق شهروندی
 ب٘س.یٕ٘ب یٔ ٝیقج «یزِٚت طیغ یٖٕٛٔ بتٔؤؾؿ» ثٝ ٕٞٝ اظ
 ٔجٙبی ثط ٟ٘بزٞبیی ؛ؾطا٘ ثٝ ثبیس ؾؤاَ ایٗ پبؾد یبفتٗ ثطای
 حمٛق ٖٛیؿیوٕ ٘بٔٝ لُٕ ػٜیٚ ثٝ ٚ إِّّیٗ یث اؾٙبز ٚ تٟٗسات
 ٘ساٜ قس زبزیا ،اؾت ٔكٟٛض «ؽیپبض انَٛ» ُّٔ ؾبظٔبٖ ثكط
(24). 
 بی طیپص تیآؾ یٞبٜ ٌطٚ :ػٜیٚ ٟ٘بزٞبی زْٚ: ثٙس -2-2-2
 زاضای أب ،ٞؿتٙس ٔتفبٚت ٔرتّف، وكٛضٞبی زض ٞب تیالّ
 قٛز. یٔ آ٘بٖ ٝیّٖ ىیتجٗ ٔٛرت وٝ زاض٘س ٔكتطوی ٔكىالت
 ،قٛ٘س یٔ ییقٙبؾب ٞٓ ٞب زِٚت تٛؾٍ اغّت وٝ ربٔٗٝ اًٖبی
 ٕٔٗٛالً افطاز ٗیا زاض٘س. بظی٘ ت،یحٕب ثطای یاٜ ػیٚ ٟ٘بزٞبی ثٝ
 ثٛٔی، رٛإٔ ٔصٞجی، بی ظثب٘ی لٛٔی، ٞبی تیالّ ثٝ ٔطثٌٛ
 ٚ تٍٙسؾتبٖ ظ٘بٖ، وٛزوبٖ، پٙبٞٙسٌبٖ، ٟٔبرطاٖ، ٍبٍ٘بٖ،یث
  ٞؿتٙس. ّٔٗٛالٖ
 ٞبی بؾتیؾ ٚ زِٚت ثٝ وٕه ثطای یاٜ ػیٚ ٟ٘بزٞبی
، ٘ساٝ بفتی تٛؾٗٝ پصیط آؾیت یٞبٜ ٌطٚ تیحٕب ثطای وٝ ارتٕبٖی
 فیْٚب ٔكبثٝ فییْٚب ٟ٘بزٞب ٗیا ٘س.اٝ ٌكت ؽیؾأت
 زاض٘س. بٞ أجسظٔٗ ٚ ثكط حمٛق ترههی طیغ ٞبی ٖٛیؿیوٕ
 آٖ افطاز ٝیّٖ ىیتجٗ اظ ییٞبٝ ٕ٘ٛ٘ زاض٘س اربظٜ ٕٔٗٛالً ٞب آٖ
، زٞٙس لطاض ثطضؾی ٔٛضز وّی، َٛض ثٝ ٌطٜٚ ٝیّٖ بی ضا ػٜیٚ ٌطٜٚ
 ًٖٛی تٛؾٍ ٕییتمس بتیقىب ٙستٛا٘ ٔی انٛالً وٝ ینٛضت زض
 طییٍیپ زِٚتی زؾتٍبٜ هی بی ٍطیز قرم ٝیّٖ ضا ٌطٜٚ آٖ اظ
 زاض٘س اربظٜ ٘سضت ثٝ ٍطیز ّٔی ٟ٘بزٞبی ٔب٘ٙس أب ،وٙٙس
 زٞٙس. ا٘زبْ ییلًب السأبت بی وٙٙس نبزض آٚض اِعاْ ٕبتیتهٕ
 ٚ افطاز ثٝ ٔكٛضتی ٚ ٟٔٓ ٞبی وٕه ا٘زبْ ٗیٕٞچٙ
 ٔفبز ٚ ٔٛرٛز ٗیلٛا٘ تأحیط ثط ٘ٓبضت تیِٚؤٔؿ ٚ بتٔؤؾؿ
 ٟ٘بزٞبؾت. ٌٛ٘ٝٗ یا فیْٚب اظ ٌطٜٚ آٖ ثٝ ٔطثٌٛ اؾبؾی لبٖ٘ٛ
 ٝیٔزط لٜٛ ٚ ٔزّؽ ٔكبٚض ٖٙٛاٖ ثٝ ٕٔٗٛال ٞب آٖ ضاٜ ٗیا زض
  ط٘س.یٌ لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز اؾت ٕٔىٗ زازٌؿتطی حتی بی
 زض تٟٙب ٞٓ ػٜیٚ ٟ٘بزٞبی وٝ زاقت تٛرٝ سیثب اِجتٝ
 زض ٖبْ تینالح رع ثٝ وٝ قٛ٘س یٔ قٙبذتٝ ّٔی ٟ٘بز نٛضتی
 انّی یٞبٝ قٙبؾ ٞؿتٙس، ٔٗبف آٖ اظ وٝ ثكط حمٛق ٙٝیظٔ
 ثكط حمٛق آٔٛظـ ٚ تىخط اؾتمالَ، ٔب٘ٙس ّٔی ٟ٘بزٞبی ٍطیز
 ٘بٔٝ لُٕ زض ٞٓ ٔتحس ُّٔ ٖٕٛٔی ٔزٕٕ ثبقٙس. زاقتٝ ٞٓ ضا
 زبزیا ثٝ ٘ؿجت ُیتٕب ٕیؾط فیافعا ثٝ ٘ؿجت ذٛز 1998 ؾبَ
 تٕبْ زض «تىخطٌطا» ٚ «ٔؿتمُ» ّٔی ٟ٘بزٞبی اؾتٕطاض ٚ
 سٌبٞییز ٗیچٙ زض لُٗبً ؾت.اٜ وطز ذكٙٛزی اثطاظ ٔٙبَك
 .(12) ٘ساض٘س ٍبٞییرب ٔتىخط طیغ بی زِٚت ثٝ ٚاثؿتٝ ٟ٘بزٞبی
 شهرونذی حموق اجرای و تحمك در هردم نمش ـ3
 تطیٗ زض تحمك ٚ ارطای حمٛق قٟطٚ٘سی، ٔطزْ یىی اظ ٟٔٓ
 تٛا٘ٙس ٘مف ٔؿتمیٕی ایفب وٙٙس. ٞؿتٙس وٝ ٔیٖٙبنط 
 ها هدانشگا در شهرونذی حموق آهوزش اول: بنذ -1-3
 ٚ اؾت ٔكبضوتی یاٝ ٔمِٛ اؾبؾبً قٟطٚ٘سی حمٛق :هذارس و
 ٔطزْ ٌطی جُٝٔبِ ؾُح قٟطٚ٘سی حمٛق ٔٙكٛض اضائٝ ثب
 پیسا اَالٔ ذٛز حمٛق ثٝ ٘ؿجت چطاوٝ ،یبثس ٔی افعایف
 ُٔبِجٝ ثٝ ثبیس قٟطٚ٘سی حمٛق تحمك زاز: ازأٝ ٚی وٙٙس. ٔی
 ٔطزْ قٟطٚ٘سی حمٛق ٔٙكٛض اضائٝ ثب قٛز. تجسیُ قٟطٚ٘ساٖ
 ٞؿتٙس. ثطذٛضزاض حمٛلی چٝ اظ فٟٕٙس ٔی ٚ قٛ٘س ٔی ٌط جُٝٔبِ
 زضؼ قٟطٚ٘سی، حمٛق ثٝ ٘ؿجت قٟطٚ٘ساٖ آٔٛظـ ثطای
 زضؾی ٚاحس ٖٙٛاٖ ثٝ «قٟطٚ٘سی ضفتبض ٚ ظ٘سٌی بیٞ ٟٔبضت»
 ٚ آٔٛظـ زض اؾت لطاض ٕٞچٙیٗ ٚ قٛز ٔی اضائٝ ٞبٜ زا٘كٍب زض
 آٔٛظـ قٟطٚ٘سی حمٛق زضؾی، ٚاحس لبِت زض ٘یع پطٚضـ
 قبُٔ ٚ زاضز اؾبؾی ضوٗ ؾٝ قٟطٚ٘سی حمٛق قٛز. زازٜ
 ٔٙبؾجبت ٚ زِٚت ثب ٔطزْ ٔٙبؾجبت ٔطزْ، ثب ٔطزْ ٔٙبؾجبت
 حمٛق انّی پبیٝ ؾٝ اظ ٚالٕ زض وٝ اؾت ٔطزْ ثب زِٚت
 ٚ زاض٘س ٔؿتمیٓ احطٌصاضی ٔطزْ اَٚ ٔٛضز زٚ قٟطٚ٘سی
 ٟ٘بزیٙٝ ربٔٗٝ زض ٔٛيٖٛی اؾت لطاض اٌط وٝ اؾت َجیٗی
 ذٛاؾت ٔكبضوت، ٚ قٛز تجسیُ ٔیٖٕٛ ُٔبِجٝ ثٝ ثبیس ،قٛز
 اؾت إٞیت حبئع ؾیبؾت زؾتٍبٜ اظ ٔطزْ اذصٜؤٔ ٚ ٔطزْ
(22).  
 :هشارکت با هوراه گربودى بههطال دوم: بنذ -2-3
 حمٛق اظ ثبالیی حس ضٖبیت ثط ٔجتٙی وٝ ٔس٘ی ربٔٗٝ ثٝ ٚضٚز
 قٟطٚ٘ساٖ ُٔبِجٝ ثٝ ٚاثؿتٝ ٘رؿت زضرٝ زض اؾت، قٟطٚ٘سی
 اؾت. ٟٔٓ ثطزاقتٗ ٌبْ ثب ٕٞطاٜ ٌطثٛزٖ ُٔبِجٝ أب ،اؾت
 ُٔبِجبت ثٝ پبؾرٍٛیی ثطای ؾیبؾت زؾتٍبٜ لبثّیت ٚ افعایف
 ثیٙی پیف الظْ وبض ٚ ؾبظ اٌط چطاوٝ ،ثبقس تٛرٝ ٔٛضز ثبیس ٔطزْ
 زٞس. ٔی زؾت اظ ضا ـاٜ وبضٚیػ لٛا٘یٗ ثٟتطیٗ ثبقس، ٘كسٜ
 لٜٛ زض ؾیبؾی تغییطات ثب وٝ ایٗ ٚ ٔٙكٛض قسٖضٔب٘سٌب ثطای
 6999، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 654
 ؾٙس ٖٙٛاٖ ثٝ قٛز، پیٍیطی ٕٞچٙبٖ ٟٔٓ ایٗ ٔزطیٝ
  قٛز. تجسیُ لبٖ٘ٛ ثٝ یب ٚ قٛز اثال٘ ثبالزؾتی
 :شهرونذی حموق اجرای در اشکال سوم: بنذ -3-3
 حبوٕیت اؾّحٝ ثب ٚ ثٛز٘س التساضٌطا وٝ ظٔب٘ی تب بٞ حبوٕیت
 ثط ٔطزْ حمٛق ٚ ٘ساقتٙس ٔطزْ ٘ٓطات ثٝ ٘یبظی وطز٘س، ٔی
 حك پصیطفتٗ ثب بٞ حبوٕیت قس. ٔی ٔكرم آ٘بٖ ؾالیك اؾبؼ
 آٖ اؾبؼ ثط ضا حمٛق ارتٕبٖی، ٚالٗیت یه ٖٙٛاٖ ثٝ ٔطزْ
 زض زاذّی ٞٓ ٚ إِّّی ثیٗ اؾٙبز ٞٓ ٚ زاز٘س لطاض ٘ٓط ٔس
 ٔكىُ حمٛق ایٗ ٚرٛززاقتٗ زض پؽ زاضز. ٚرٛز ثبضٜ ایٗ
 حمٛق ارطایی قیٜٛ ثٛز. حمٛق ارطای زض ٔكىُ ،٘ساقتیٓ
 .(14) ؾتا ٝ ٌصقت ٘بلم یٞبٜ قیٛ ٕٞبٖ قٟطٚ٘سی
 حموق از بخشی عادالنه دادرسی چهارم: بنذ -4-3
 تجّٛض ٖبزال٘ٝ زازضؾی زض ٔطزْ حیخیت اظ حفبْت :هلت
 أىبٖ چٍٛ٘ٝ لًبییٝ لٜٛ زض ٔٙكٛض ایٗ زیس ثبیس ٚ یبثس ٔی
 اضظیبثی ضا بٞ ایٗ ٕٞٝ ثبیس رٕٟٛض ضییؽ ٚ زاضز قسٖ ارطایی
 زاقتٝ قىبیتی لًبییٝ لٜٛ یب زازٌبٜ اظ ثرٛاٞیٓ اٌط وٙس.
 ربِت ٚ ٘ساضز ٚرٛز قىبیت اضائٝ ثطای یاٜ فطالٛ ٟ٘بزی ،ثبقیٓ
 وٙس. ضؾیسٌی ثبیس قبوی قىبیت ثٝ ٔتكبوی وٝ ایٙزبؾت
 حمٛلی، تبضید زض ُٖفی ٘مُٝ قٟطٚ٘سی، حمٛق ٔٙكٛض
 ٕٞٝ تحمك ضاؾتبی زض وٝ اؾت فطٍٞٙی ٚ ارتٕبٖی ؾیبؾی،
 حك اؾت. قسٜ تٟیٝ ٔبزٜ 120 زض ایطاٖ قٟطٚ٘ساٖ حمٛق
 ا٘ؿب٘ی، ثطاثطی ٚ وطأت حك ظ٘سٌی، ویفیت ٚ ؾالٔت حیبت،
 تٗییٗ زض ٔكبضوت حك قٟطٚ٘سی، أٙیت ٚ آظازی حك
 ا٘سیكٝ آظازی حك تسثیط، حؿٗ ٚ قبیؿتٝ ازاضٜ حك ؾط٘ٛقت،
 فًبی ثٝ زؾتطؾی حك اَالٖبت، ثٝ زؾتطؾی حك ثیبٖ، ٚ
 ضاٞپیٕبیی، ٚ تزٕٕ تكىُ، حك ذهٛنی، حطیٓ حك ٔزبظی،
 ٚ تكىیُ حك آٔس، ٚ ضفت آظازی ٚ البٔت تبثٗیت، حك
 ٖبزال٘ٝ، زازذٛاٞی اظ ثطذٛضزاضی حك ذب٘ٛازٜ، اظ ثطذٛضزاضی
 حك ٔبِىیت، حك ٔؿىٗ، حك ضلبثتی، ٚ قفبف التهبز حك
 حك ارتٕبٖی،تأٔیٗ  ٚ ضفبٜ حك قبیؿتٝ، وبض ٚ اقتغبَ
 حك پػٚٞف، ٚ آٔٛظـ حك فطٍٞٙی، ٔكبضوت ٚ زؾتطؾی
 التساض ٚ أٙیت نّح، حك پبیساض، تٛؾٗٝ ٚ ؾبِٓ ظیؿت ٔحیٍ
 أب ،اؾت ٔٙكٛض ایٗ زض قسٜ تٗطیف حمٛق ٌب٘ٝ 22 اثٗبز ّٔی
 آغبظ قٟطٚ٘سی حمٛق ٔٙكٛض وبضقٙبؾبٖ، ٘ٓط اؾبؼ ثط
 آحبز ٚ ٌب٘ٝ ؾٝ لٛای افعایی ٞٓ ٘یبظٔٙس وٝ اؾت فطایٙسی
 پكتٛا٘ٝ ٚ يٕب٘ت لب٘ٛ٘ی رٙجٝ اظ ثبیس ٚ اؾت قٟطٚ٘ساٖ
 ٖٙٛاٖ ثٝ ظٔبٖ ٌصقت ثب تب قٛز ِحبِ آٖ ثطای لٛی ارطایی
 ظزٌی، ؾیبؾت اظ فبض٘ ٚ قسٜ ٔب٘سٌبض تبضید زض ظضیٙی ثطي
 زض پیكتبظ ؾٙسی ٖٙٛاٖ ثٝ ثٛزٖ، قٗبضٌٛ٘ٝ ٚ وبضی ؾیبؾی
 .(18) قٛز ٟ٘بزیٙٝ ارتٕبٖی ظ٘سٌی ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ
 
 یریگ تیجهن
 تٗجیط ثب اذیط ٞبی ؾبَ زض ٔب ؾیبؾی ـ ارتٕبٖی ازثیبت
 ٔٗٙب ٔٙٓط اظ ضا آٖ وٝ تٗجیطی ؾت؛ا ٜقس ٔٛارٝ قٟطٚ٘سی
 اشٖبٖ ٚ زا٘ٙس ٔی «قٟط٘كیٙی» پیكطفتٝ لبِت اـ قٙبذتی
 احتطاْ یىسیٍط حمٛق ثٝ وٝ ٍٞٙبٔی قٟط٘كیٙبٖ وٙٙس ٔی
 ارتٕبٔ ٚ قٟط لجبَ زض ذٛیف ٞبی یتٔؿؤِٚ ثٝ ٚ ٌصاضزٜ
 وٝ اؾت اٚنبف ایٗ ثب ا٘س. یبفتٝ اضتمب «قٟطٚ٘س» ثٝ وٙٙس، ُٖٕ
 قٟطٚ٘سی حمٛق ٖٙٛاٖ ثب ٔفٟٛٔی اظ یٓتٛا٘ ٔی أطٚظ ٔب
 زاض٘س اٖتمبز وبضقٙبؾبٖ ٔفْٟٛ ایٗ تٗطیف زض وٙیٓ. نحجت
 ٞبی یتٔؿؤِٚ ٚ ْٚبیف اظ اؾت ای آٔیرتٝ قٟطٚ٘سی حمٛق وٝ
 ٚ حبوٓ لٛای یب زِٚت ٚ قٟط یىسیٍط، لجبَ زض قٟطٚ٘ساٖ
 آٖتأٔیٗ  ْٝٚیف وٝ أتیبظاتی ٚ حمٛق ٕٞچٙیٗ. ّٕٔىت
 لٛای وّی َٛضثٝ  یب زِٚت قٟطی، ٔسیطاٖ ٖٟسٜ ثط حمٛق
  اؾت. حبوٓ
 ٔفْٟٛ ثطضؾی ثٝ (ـ. 1394) َجطی اوجطیبٖ پػٚٞف
 یٛاٖز یٖٕٛٔ ٞیأت یآضا زض آٖ یٍبٜرب ٚ یقٟطٚ٘س حمٛق
 زضن زض ضا ٔب پػٚٞف ایٗ وٝ ؾتا ٝپطزاذت یازاض ٖساِت
 ثب ٔجبضظٜ زض پیكٍیطا٘ٝ السأبت چٍٍٛ٘ی ٚ قٟطٚ٘سی حمٛق
 ٔب پػٚٞف ثب ٕٞؿٛ ٚ ؾب٘سض ٔی یبضی قٟطٚ٘سی حمٛق ٘مى
 ٘مف ثطضؾی ثٝ ـ.( 1392) يیبیی ٚ رالِی زض .ثبقس ٔی
 ٜقس پطزاذتٝ یؾبالض ٔطزْ یاضتمب ٚ تٛؾٗٝ زض بٞ ظٔبٖ آٔجٛز
 ٔطزْ ٚ ظٔبٖ آٔجٛز ضاثُٝ تجییٗ يٕٗ ٔمبِٝ ایٗ ٚ ؾتا
 تحت ظٔبٖ، آٔجٛز وٝ پطزاظز ٔی ٔؿأِٝ ایٗ ٚاوبٚی ثٝ ؾبالضی
 ٔطزْ ٌؿتطـ ثٝ ستٛا٘ ٔی اثعاضٞبیی چٝ ثب ٚ قطایُی چٝ
 زض ثبقس. ٔب ٌكبی ضاٜ ستٛا٘ ٔی ٔٙٓط ایٗ اظ ٚ ثپطزاظز ؾبالضی
 حمٛق تٕبیع ٔٗیبضٞبی ثطضؾی ثٝ (ـ. 1394) پٛض فطد تحمیك
 ٚ ایطاٖ اؾبؾی حمٛق ثط تأویس ثب قٟطٚ٘سی حمٛق ٚ ثكط
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 ثیكتط زضن زض ٘یع پػٚٞف ایٗ وٝ ؾتا ٜقس پطزاذتٝ فطا٘ؿٝ
 زض .ثبقس ٔی حبيط پػٚٞف ثب ٕٞؿٛ ایطاٖ زض قٟطٚ٘سی حمٛق
 ّٔی ٟ٘بز» ثطضؾی ثٝ یاٝ ٔمبِ زض ـ.( 1392) ٔمبٔی پػٚٞف
 یثطضؾ يٕٗ ٚی ٔمبِٝ وٝ پطزاذتٝ «یقٟطٚ٘س حمٛق
 زض ؽیپبض انَٛ تیتهٛ تب 1946 اظ یّٔ یٟ٘بزٞب رچٝیتبض
 ٗیا یٞبٝ ٕ٘ٛ٘ یثطذ ثٝ آٖ اظ پؽ تحٛالت یثطذ ٚ 1991
 جبتیتطت ٍطیز ثط ثكط حمٛق یّٔ یٟ٘بزٞب بظاتیأت ٚ ٟ٘بزٞب
 ٜ وطز یؾٗ ٗیٕٞچٙ ٚ اقبضٜ آٖ تیإٞ ٚ ثكط حمٛق یتیحٕب
 ٌطزز اضائٝ عی٘ یٔٙبؾج كٟٙبزیپ طاٖیا تیٚيٗ ثٝ تٛرٝ ثب ؾتا
 ٚ اؾت «یقٟطٚ٘س حمٛق اظ زفبٔ یّٔ ٟ٘بز» ُیتكى ٕٞبٖ وٝ
 .ثبقس حبيط حبَ ػٚٞفپ زض ٔب یٌكب ضاٜ ستٛا٘ ٔی ٔٙٓط ٗیا اظ
 حمٛق ٘مى ٚ تحمك زض ایطاٖ، زض غبِت تهٛض ثٝ ثٙب
 اظ حمٛق، اٌط تّمی، ایٗ زض اؾت. انّی ٖبُٔ زِٚت قٟطٚ٘سی،
 ضا آٖ ثبیس ،قسٜ اؾت ٔحمك ربٔٗٝ زض قٟطٚ٘سی، حمٛق رّٕٝ
 ثٝ اؾت ٘تٛا٘ؿتٝ ربٔٗٝ اٌط ٚ زا٘ؿت زِٚت اضازٜ اظ ٘بقی
 زؾت قٟطٚ٘سی حمٛق ٔٗیبضٞبی اظ زضذٛضی ٔساضد ٚ ٔطاتت 
 ؾُٛح اظ ربٔٗٝ اؾت ٘رٛاؾتٝ وٝ اؾت زِٚت ایٗ یبثس،
 ٘ٛٔ ایٗ قٛز. ٔٙس ثٟطٜ ٚ ثطذٛضزاض قٟطٚ٘سی حمٛق ٔٙبؾت
 ـ ارتٕبٖی ـ ؾیبؾی ا٘سیكٝ زض ٔرتّف ٞبی نٛضتثٝ  وٝ ٍ٘بٜ
 إٞیت ٚ ٘مف ت،ؾا ٝ زاقت ثؿیبض ضٚاد زیطثبظ اظ ایطاٖ حمٛلی
 ضا حمٛلی ؾبذت تحَٛ ٚ ٌیطی قىُ زض ارتٕبٖی ٔٙبؾجبت
 وٝ وٙس ٔی ٔٗٙب یىؿٛیٝ ربزٜ یه ضا حمٛق ٚ اٍ٘بضز ٔی ٘بزیسٜ
 ایٗ ضٚ٘سٌبٖ ٚ اؾت زِٚت اضازٜ ثٝ ٚاثؿتٝ فمٍ ٘جٛزـ ٚ ثٛز
 ثبظیٍطاٖ فمٍ وٝ ٞؿتٙس پصیطی قىُ ٚ ٔٙفُٗ ٖٙبنط ربزٜ،
 لب٘ٛ٘ی ٔٙبثٕ ایطاٖ ٔب وكٛض زض ا٘س. ٘ٛقتٝ  زِٚت ٘بٔٝ ٕ٘بیف
 ایطا٘ی اتجبٔ ا٘ؿب٘ی ٚ اؾبؾی حمٛق اظ حفبْت ثطای چٙسی
 ؾٙس تطیٗ ٖبِی ٖٙٛاٖثٝ  اؾبؾی لبٖ٘ٛ قه ثسٖٚ زاضز. ٚرٛز
 حمٛق ایٗ تكطیح ثٝ 41 اِی 19 انَٛ زض وكٛض حمٛلی
 ارطای يٕب٘ت وٝ ٞطچٙس ،اؾت وطزٜ ثیبٖ ضا ٞب آٖ ٚ پطزاذتٝ
 ٔفبز اٌط وٝ ٘یؿت ٔكرم ٚ ٘كسٜ ثیبٖ ٚيٛحثٝ  انَٛ ایٗ
 ثبیؿتی ٔی ایطاٖ ٔطزْ قس ٘مى ّٔت حمٛق ثبة زض انَٛ ایٗ
 ثؿتب٘ٙس. ضا ذٛز ضفتٝ زؾت اظ زاز ٚ قٛ٘س ٖبضو ٔطرٕ وساْ ثٝ
 575 اِی 570 ٔٛاز تهٛیت ثب ٔمٙٗ وٝ ضؾس ٔی ٘ٓطثٝ 
 ٔطزْ ٚ زاقتٝ ًُٔٗ ایٗ حُ زض ؾٗی اؾالٔی ٔزبظات لبٖ٘ٛ
 زض لب٘ٛ٘ی نطیح ٘م ثٝ تٛرٝ ثب وٝ ا٘س قسٜ أیسٚاض ٘یع ایطاٖ
 اؾبؾی، لبٖ٘ٛ زض ّٔت ٔمطض حمٛق وٙٙسٌبٖ ؾّت ٔزبظات
 ذٛز فُطی ٚ اؾبؾی حمٛق ٔزبظات ثسٖٚ تًییٕ قبٞس زیٍط
 زض قٟطٚ٘سی حمٛق لبٖ٘ٛ ٚاحسٜ ٔبزٜ تهٛیت أب ،ثٛز ٘رٛاٞٙس
 آٖ اظ لجُ ٔبٜ چٙس لطیت وٝ ٔزّؽ تٛؾٍ 15/2/1383 تبضید
 لًبییٝ لٜٛ ضیبؾت تٛؾٍ زؾتٛضإُِٗ ٚ ٘بٔٝ ثرف نٛضتثٝ 
 اظ حبوی ثٛز، قسٜ اثال٘ ضثٍ شی ٞبی ؾبظٔبٖ ٚ ٞبٜ زؾتٍب ثٝ
 افطاز قٟطٚ٘سی حمٛق ٞٓ ٞٙٛظ ٔتأؾفب٘ٝ وٝ اؾت ٚالٗیت ایٗ
 ٚ لًبیی یٞبٜ زؾتٍب ٖٔؿؤٚال ثطذٛضز حیج اظ اِرهٛل ّٖی
 قٛز. ٕ٘ی ضٖبیت زضؾتیثٝ  ٔطزْ ثب زازٌؿتطی يبثُبٖ
 ٘یبظ اظ ٘بقی ای ربٔٗٝ ٞط زض لٛا٘یٗ تهٛیت حبَ ٞط ثٝ
 لبٖ٘ٛ ٚ اؾبؾی لبٖ٘ٛ اٌط اؾت. ٔهٛة لبٖ٘ٛ حٛظٜ زض ارتٕبٔ
 قٟطٚ٘ساٖ حمٛق ٚ لًبیی أٙیت ٌٛی رٛاة اؾالٔی ٔزبظات
 تكىیُ ٕٞچٙیٗ ٚ لبٖ٘ٛ ایٗ اثال٘ ٚ تهٛیت ثٝ ٘یبظ ،ثٛز ٔی
  یؽیض زؾتٛض ثٝ اذیطاً )وٝ قٟطٚ٘ساٖ حمٛق اظ نیب٘ت ؾتبز
 ٞیچ ثٝ اؾت( قسٜ آٖ تكىیُ ثٝ ْٔٛف وكٛض ٚظیط رٕٟٛض،
 ٔىطض لٛا٘یٗ تهٛیت زازٜ ٘كبٖ تزطثٝ قس. ٕ٘ی احؿبؼ ٚرٝ
 ًٕٖٔٛ وٝ اؾت آٖ اظ حبوی ،زاضز زالِت ٚاحس ًٕٖٔٛ ثط وٝ
 ثطای ٚ اؾت ربٔٗٝ زض ٔٙبؾت ٞبی ظیطؾبذت فبلس ٘ٓط ٔٛضز
 ٘یع لبٖ٘ٛ ایٗ ٔٛضز زض اؾت. ٘كسٜ زضٚ٘ی ٖٔؿؤٚال ٚ ٔطزْ
 ،ٔفبٞیٕی ٔب ضوكٛ زض ٞٙٛظ اؾبؾبً وٝ ضؾس ٔی ٘ٓطثٝ  چٙیٗ
 افطاز، اظ ثؿیبضی ثطای قٟطٚ٘سی حمٛق ٚ ثكط حمٛق چٖٛ
 ضؾب٘ی اَالٔ ٚ آٔٛظـ ٘یبظٔٙس ایٗ ٚ اؾت ٔب٘ٛؼ غیط ٚ ٘بآقٙب
 لًبیی أٛض ٔتِٛیبٖ ٕٞچٙیٗ ٚ ٖٔؿؤٚال ٔطزْ، ثٝ تط زلیك
 .اؾت
 تطؾیٓ ٘ٓبْ ثطای اؾبؾی لبٖ٘ٛ زض وٝ اٞسافی اؾبؼ ثط
 ثطای ْٚبیفی اؾبؾی، لبٖ٘ٛ ؾْٛ انُ َجك ٚیػٜثٝ  ٚ قسٜ
 اؾت ْٔٛف زِٚت آٖ َجك وٝ قسٜ تسٚیٗ ضٚقٙیثٝ  زِٚت
 ٚ ٖساِت ثطلطاضی ٚ ٔطزْ ٕٞٝ أٙیت ٚ ضفبٜ ثطلطاضی ثطای
 ٚ ٔطزاٖ ظ٘بٖ، اظ آٖ ّٔت ؾیبؾی ٞبی آظازیتأٔیٗ  ٚ ثطاثطی
 ضا حك ایٗ ٔطزْ وٙٙس. تالـ ٔرتّف ٞبی لٛٔیت ٚ ٞب الّیت
 حمٛق ثٝ زٔىطاتیه یٞبٜ ضا اظ وٝ زاض٘س اؾبؾی لبٖ٘ٛ َجك
 ایزبز ظٔیٙٝ، ایٗ زض زِٚت ْٚیفٝ ٚ یبثٙس زؾت ذٛز لب٘ٛ٘ی
 زَ اظ وٝ اؾت ارتٕبٖی ٟ٘بزٞبی ٚ زیٍط ا٘تربثی ٟ٘بزٞبی
 6999، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 656
 ٚ آظاز ُٔجٖٛبت زاقتٗ زیٍط، ؾٛی اظ ٌیط٘س. ٔی قىُ ٔطزْ
 حمٛلی زیٍط اظ ؾیبؾی ٚ ٔس٘ی ٚ نٙفی ٞبی تكىُ حًٛض
 زِٚت .قسٜ اؾت تٗطیف ٔطزْ ثطای اؾبؾی لبٖ٘ٛ زض وٝ اؾت
 یٞبٝ ثط٘بٔ ا٘ساظ، چكٓ افك ٚ اؾبؾی لبٖ٘ٛ ٘ٓطٌطفتٗ زض ثب ثبیس
 تهٛیت ثٝ ضا ٞب آٖ ٚ وطزٜ تسٚیٗ ضا ذٛز ای تٛؾٗٝ ٔكرم
 ٔب اؾبؾی لبٖ٘ٛ زض چطاوٝ ،ثطؾب٘س ٔطزْ ٔٙترت ٔطارٕ
 یٞبٝ ثط٘بٔ ٕٞٝ یسثب ٚ ٞؿتٙس ٔطزْ انّی، وٙٙسٌبٖ تٗییٗ
 ثٟتطیٗ يٕٗ زض ثطؾس. ٔطزْ ٔٙترت ٔطارٕ تهٛیت ثٝ زِٚت
 ٔمبیؿٝ ٔرتّف، ٞبی ثرف زض زِٚت ّٖٕىطز اضظیبثی ضاٜ
 اؾت. اؾبؾی لبٖ٘ٛ ثب آٖ تُجیمی
 تحمك زض ٔطزْ ٚ حىٛٔت ٘مف ثطضؾی ثٝ پػٚٞف ایٗ زض
 ا٘زبْ َی زض وٝ قسٜ اؾت پطزاذتٝ قٟطٚ٘سی حمٛق ارطای ٚ
 نحیح تكطیح زض لٛا٘یٗ قفبفیت ٖسْ زِیُ ثٝ تحمیك ایٗ
 ٚ قٟطٚ٘سی حمٛق تٗییٗ ٚ ٔطزْ لجبَ زض زِٚت ْٚبیف
 لجبَ زض ٔطزٔی بیٞ ٘مف اظ ثؿیبضی پصیطـ ٖسْ ٕٞچٙیٗ
 زض ظیبزی ٞبی ٔحسٚزیت ثب ٔحمك قٟطٚ٘سی، حمٛق ا٘زبْ
 حمٛق تحمك ٚ ارطا زض حىٛٔت ٚ ٔطزْ ٘مف وطزٖ ٔكرم
 ؾت.ا ٜثٛز ٔٛارٝ قٟطٚ٘سی
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